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海外におけるグローバル文化シンボルとしての鯉のぼり活動の進展
Progress of Koinobori Activities as a Global Cultural Symbol in Overseas
中 村 哲 ＊
Abstract
In this paper, the significance and the progress of “Koinobori Activity” in France, America and
China were considered by teaching practice of the instructional materials “ From Koinobori in Japan to
Koinobori in the worldʼ. “Koinobori Activity” as a traditional japanese culture is also related to the
activities of future from the past to the present. This Activity has a role as a global cultural symbol that
produce many bonds of domestic and foreign people. It is required to promote the development of
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教育学部では KeithC. Barton 教授と PatriciaK.
Kubow 教授、東アジア言語文化学科では Richard
Rubinger 教授と Kevin Tsai准教授、ドレイク大学
では日本語教育担当佐澤准教授の支援協力を得た。
インディアナ大学教育学部では KeithC. Barton
教授と PatriciaK. Kubow 教授を含めた大学院生10
名と日本の社会と文化についての演習授業を実施し
た。また、東アジア言語文化学科の Richard
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吹き流し お父さん お母さん 子供たち
黒 色 お父さん
赤 お母さん
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5）“CLEMENCEAU LE TIGER ET Lʼ ASIE” Musee
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資料 ドレイク大学での鯉のぼり展示 資料 華東師範大学での鯉のぼり活動
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鲤鱼 动圆满举“ 旗” 活 行
2015年	月29日（周三）上午，为了促进中日文化交流，加深学生对日本传统文化的理解，日语系学生在上海理
工大学日本文化中心举行挂了 “鲤鱼旗” 活动。此活动由日语系主办，日语系为主的师生们参与了此次活动。
在为期一个月的准备时间后，日语系学生在关西学院大学中村哲教授所赠的鲤鱼旗上写满了祝中日友好代代相传、
世界和平、马到成功等美好的愿望与祝福。表达了同学们与冉冉挂起的鲤鱼旗一起跨越困难，实现梦想及对美好未来
的憧憬。
“鲤鱼旗” 活动，是在2011年月11日东日本大地震发生后，与灾难和困境顽强抗争，寻求地域复兴的日本人民所
发起的。在中村哲教授团队的宣传推动下，作为国际性教育交流活动走向世界、走入了中国的。本次活动加深了东方
文明间的文化羁绊，对于激发传统文化在新时代新形势下的创造力具有一定的推动力，对于促进中日传统文化的进一
步交流具有一定的借鉴意义。此外，从寓意上来说，漂洋过海而来的鲤鱼旗更象征着中日两国的友好关系世代相传，
祈祷着世界永远和平的美丽愿望。
高高飘扬的鲤鱼旗，是中日两国师生长久友谊的建立，更是中日文化和平交流发展的见证。通过本次活动，学生
们进一步加深了对于日本传统文化的理解，更感受到了日本人民对于勇气与力量的执着、坚持，以及对于友好与和平
的深切期待。
日语系：张文碧 吴昊提供
資料 上海理工大学での鯉のぼり活動の様子
